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Boris Sirotić 
Po tp r eds j edn ik Skupštine općine Buze t 
POZDRAVNA RIJEČ 
Osobno sam počašćen što m o g u u ime Skupštine općine Buze t i 
s v ih građana Buzcštine po zd rav i t i ovaj uvaženi skup o r gan i z i r an u čast 
d je la našeg Buzećana, a k a d e m i k a p ro f dr . Dragovana Šepića. 
Dragovan Šepić se 1907. r o d i o u B u z e t u gdje sa ses t rama B o s i l j ­
k o m , L c o n o r o m i N e v e n k o m te b r a t o m N a d a n o m p r o v o d i d je t in js tvo 
i završava osnovnu školu. Otac V i n k o , nadučitelj pučke škole, b i o j e 
i s t aknu t i pedagoški r a d n i k k o j i za jedno s i s t a r s k o m in t e l i g enc i j om do­
življava teške dane ta l i j anske okupac i j e I s t re nakon 1. sv je tskog ra ta . 
To su i raz loz i da Dragovan g imnaz i j u p o l a z i u K a r l o v c u i Zag rebu . 
Vraća se u I s t r u s n a m j e r o m da t u rad i , a l i k a d a uviđa d a to neće b i t i 
moguće bježi u Jugos l av i ju 1928. te se up i su j e na p r a v n i fakul te t n a 
k o j e m je 1933. i d i p l om i r ao . Zapošljava se u M i n i s t a r s t v u v a n j s k i h po­
s lova kra l j ev ine Jugos lav i je . U o k v i r u m i n i s t a r s t v a r ad i u So f i j i i L o n ­
d o n u , a od 1944 — 1945. šef je kab ine ta v lade dr . I vana Šubašića. Po­
s l i je r a t a r a d i kao znans tven i r a d n i k i r edov i t i sveučilišni pro fesor , a 
postaje i r edovan član J A Z U . A k a d e m i k pro f . d r . Dragovan Šepić p isac 
je m n o g i h kn j i ga , a zahvaljujući a u t o r i m a današnjih saopćenja upoznat 
ćemo još bol je r a d čovjeka k o j i m se ponos i Buzeština i I s t ra . 
Ovaj b i h s k u p samo s n e k o l i k o rečenica pokušao upo zna t i sa za­
vičajnom općinom našeg a k a d e m i k a k a k v a je o n a danas. 
N a 346 k m ä živi 7.340 s t a n o v n i k a tako d a je s dvadesetak stanov­
n i k a n a 1 k m 8 na js lab i je nase l j en i dio Is t re . P r v i pos l i j e r a tn i pop i s 
1948. godine bilježi 14500 s t anovn ika . T a d a počinje j a k a e k o n o m s k a 
m i g rac i j a stanovništva u sus jedne razv i jeni je centre . 
Budući da je p r i v r e d n i razvo j kasn io za sus j edn im središtima, sta­
novništvo se u po t ra z i za zapos l en j em naglo sel i lo da b i se do 1971. 
prepo lov i l o . U t i m v r e m e n i m a postav l ja lo se i p i tanje op ravdanos t i op­
s tanka društveno-političke za jednice . 
N a k o n takvog s l i jeda događaja uz pomoć šire za jednice kreće se u 
in tenz i van p r i v r e d n i i društveni razvo j , s k o j i m se zaus tav l j a odsel ja-
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vanje stanovništva, počinje školovanje v las t i tog k a d r a i naglo raste 
b r o j zapos l en ih r a d n i k a . 
Danas u općini d je luje desetak većih r a d n i h organ izac i ja , m a l a p r i ­
v r e d a sa 250 nos i l a ca ob r t a te prateće organizac i j e društvenog značaja. 
Najveća R O sa 500 upos l en ih je C I M O S , čija je osnovna d je latnost pro­
i z vodn ja a u t o m o b i l s k i h d i j e lova za C I T R O E N . - . f 
U k u p a n b ro j zapos l en ih n a području općine danas i znos i 3400 rad­
n i k a što u odnosu na u k u p a n bro j s t anovn ika govor i da n e m a m o neza­
pos l en ih . 
Ra zumi j e se da i p o r e d ovakvog p r i v r e d n o g razvo ja k o m u n e još 
uv i j ek i m a m o i p r ob l ema , no tko i h danas nema? 
O s n o v n i p r a v c i budućih a k t i v n o s t i su konso l i dac i j a p r i v rede , tu­
ristička prezentac i ja ovog područja te ak t i vn i j e usmjeravan je m l a d i h 
n a v i soko stručno školovanje koje suv r emena tehnolog i ja sve više traži. 
S ponosom mogu istaći da u našoj s r ed in i n e m a m o nacionalističkih 
n i d r u g i h po java n i t i ide jnog zas t ran j i van ja te u t o m pog l edu možemo 
poslužiti kao p r i m j e r o s t a l ima . 
N a k r a j u zahva l ju j em o rgan i za to r ima , A r h i v u H r v a t s k e i Povijes­
n o m društvu H r v a t s k e , što su nas pozva l i i želim uspješan r a d o v o m 
k o l o k v i j u , a posebno našem d r a g o m p ro f e so ru . 
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